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ABSTRAK 
Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia elektronika dewasa ini, 
terutama dibidang peralatan rumah tangga. banyak diciptakan piranti yang serba 
canggih untuk kebutuhan sehari-hari. 
Dalarn skripsi ini direncanakan dan dibuat suatu alat pengaduk adonan kue 
yang dapat dengan mudah dipergunakan untuk pembuatan kue dalam jumlah yang 
besar dan waktu yang singkat. 
Alat ini menggunakan mikrokontroller A T89C51 untuk mengontrol waktu 
dan kecepatan putar motor pengaduk 
Waktu dan jumlah putaran motor pengaduk akan tarnpil pada layar LCD 
setelah mendapat inputan dari keypad sesuai dengan yang dikehendaki,Ialu 
diteruskan ke mikrokontroller yang pemrograrnanya menggunakan bahasa 
assembly. 
Dari mikrokontroller akan diteruskan kerangkaian driver, dimana dalam 
rangkaian driver terdapat sebuah motor stepper yang dikopel dengan potensio 
yang akan mengatur kecepatan putar motor pengaduk yang terdiri dari lima 
kecepatan yang berjalan berurutan. 
Dalarn perencanaan dan pembuatan alat ini terdapat juga alat penuang 
bahan yang berfungsi sebagai media penyimpan tepung yang berjalan secara 
otomatis setelah kecepatan motor pengaduk pada kecepatan lima,kemudian motor 
akan berjalan lagi dengan kecepatan yang sarna pada penginputan awal,akan tetapi 
lamanya waktu berputar setengah dari waktu penginputan awal. 
Untuk menginputkann nilai pada keypad terlebih dahulu penulis melakukan 
pengukuran nilai rpm motor dengan jalan mengUkur putaran motor dengan 
menggunakan tacometer sehingga dapat didapatkan nilai data untuk diinputkan. 
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